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//ARTES DEL MUNDO// 
BLOG DE SORMAN 
 
El blog del polémico ensayista francés Guy Sorman, liberal y globalizador si los 
hay, ha redoblado su interés para los navegantes a partir de la reunión de 
muchos de sus reflexiones de los últimos años en el libro titulado Wonderful 
World: http://gsorman.typepad.com/ 
INDIGNARSE EN CHINO 
 
El éxito editorial de Stephane Hessel, Indigne-Vouz!, sigue dando que hablar, 
ahora ante su eventual publicación en China: 
http://www.lemonde.fr/livres/article/2011/05/24/indignez-vous-de-stephane-
hessel-va-etre-publie-en-chine_1526777_3260.html 
ANARCOS  
 
En cualquier parte del mundo pueden encontrarse sorpresas, una prueba de ello 
son los “anarco-surrealistas” de Finlandia: 
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20110524.OBS3811/les-anarcho-
surrealistes-au-pouvoir-a-reykjavik.html 
HOMOSEXUALIDAD 
 
La revista Veja da cuenta de una polémica al más alto nivel en torno de si ciertos 
materiales utilizados en las escuelas estimulan o no la homosexualidad. 
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dilma-cancela-distribuicao-de-kit-gay 
NUEVAS EMOCIONES 
 
Cinco emociones nuevas debemos a los hábitos que nos genera el uso de 
Internet:  
http://www.newyorker.com/online/blogs/books/read-this-book-if/ 
FOTOGRAFÍA 
 
Retrospectiva fotográfica de Atget, inspirador de muchos surrealistas: 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Eugene/Atget/mejor/retratista/Paris/elpepucul/2
0110525elpepucul_6/Tes 
  
